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“r " universiteiten ook afaonderlijke afdelingen voor
handelswetenschappen omvatten. Wel bestaat de strekking de
of Toee-eoaste Economische Weten-
feit ^ de -etDE JONGSTE EVOLUTIE VAN DE
HOGESCHOOLBEVOLKING IN BELGIjj' ^
schappen^ ^ Gmt van de Hogere School voor Handels- en 
De dienst voor Hogeschoolstatistiek van de Universitaire Stichtitv. p^^^mische Wetenschappen, die wellicht spoedig zal worden
Faculteit voor Economische enpubliceerde zijn jongste jaarverslag-1964. Uit deze bundel statief ^^^-ormd tot een x----- - • j T4 ri 1 f
tieken ontlenen wij hier enkele der belangrijkste cijfers in verband wetenschappen, voorziet geen licenties meer in de an e s o
met de evolutie van het aantal studenten, van hun verdeling ^ crenaste Economische Wetenschappen, 
over de verschillende Belgische provincies en vooral ook van ^ 1 ö
hun taalregime. Deze cijfers vergelijken wij met de toestanden rT ■ t t v
van twee jaar geleden, in 1962, toen wij voor de lezers van „De j Bevolking der 4 ntversi et en.
Brug” met dezelfde bedoeling en onder dezelfde titel een aantal? 
beschouwingen aan het toen nieuwste jaarverslag van de Dienst 
voor Hogeschoolstatistiek wijdden.
Deze jongste statistieken bieden een bijzonder belang in het licht 
van de regeringsplannen voor universitaire expansie, die, bij een 
eventuele realisatie, het traditioneel beeld van onze hogere onder­
wijsinstellingen grondig zouden kunnen wijzigen
:
Rijksuniversiteit te Gent . . . 
Rijksuniversiteit te Luik . . . 
Kathol. Universiteit te Leuven 
Vrije Universiteit te Brussel .
1. HOGEREDE 4 UNIVERSITEITEN EN DE 18 
ONDER WIJ SINRICHTINGEN
Sedert de organieke wet van 27 september 1835, die in België
:
Bevolking der 18 hogere instellingen 
Te Brussel en agglomeratie . .
öeaerc ae organieKe et a 27 se te Der isjj, üie i öeigie Koninklijke Milfcdre School ................ 187
vier volledige umversiteiten erkende - de twee Rjjksumve» ' Médicine Vétérinaire a
siteiten te Gent en te Luik en de twee Vrije Universiteiten te
Leuven en te Brussel - hebben nog tal van gespecialiseerde FlcXfIWrsitaire Saint-Louis
Instituten of zelfs afzonderlgke faculteiten zich als hogere onder- Cath des Hautes Etudes
wijsmstelhngen kunnen doen erkennen. Op de huidige dag be­
staan er niet minder dan 18 dergelijke instellingen, waaronder } 
uitsluitend avondonderwijs verstrekken. Van deze 18 hogers 
Instituten hield er wel i op te bestaan, nl. het Universitair Insti­
tuut voor Overzeese Gebieden te Antwerpen, doch Brussel werd 
1 hogere onderwijsinstelling rijker, nl. de Protestantse Theolo­
gische Faculteit, die dit jaar voor de eerste maal in het jaarverslag 
van de Dienst voor Hogeschoolstatistiek werd opgenomen.
In België wordt, naast in de zetelplaatsen van de vier universi' 
teiten, nog hoger onderwijs verstrekt in 5 localiteiten, nl. te 
Antwerpen, Bergen, Gembloux, Namen en Curegem (Brussejji 
terwijl anderzijds Gent, Luik en Brussel ook hogere onderwi]5'
commerciales.........................................
St. Aloysiushandelshogeschool . . 
Institut supérieure de Commerce de
Bruxelles.............................................
Hoger Instituut voor Bestuurs- en 
Handelswetenschappen te Elsene . 




















inrichtingen huisvesten, die niet met de universiteit zijn vet 
bonden. Op deze 18 hogere onderwijsinrichtingen verstrekke^ 











Univ. Instituut voor Overzeese Gebieden 
Handelshogeschool voor Juffrouwen .
Te Bergen
Faculté Polytechnique .... 
Institut Supérieur Commercial et
Consulaire ..........................
Institut Supérieur de Commerce
Te Gembloux
Institut Agronome de L’Etat.................
Te Namen
Facultés Univ. Notre-Dame de la Paix .
Algemeen totaal der hogere onderwijsin­














Uit deze cijfers blijkt dat de 18 instellingen voor hoger onder­
wijs slechts een relatief klein aantal studenten bezitten. Alleen 3 
instellingen tellen meer dan 700 studenten, nl. de twee handels­
hogescholen te Antwerpen en de Facultés Universitaires Notre- 
Dame de la Paix te Namen. Toch boekten deze hogere instituten 
een ernstige bevolkingsaangroei, vooral te Antwerpen, maar ook 
te Bergen en te Namen. Waar in 1961-62 het aantal studenten 
van de 18 hogere onderwijsinstellingen amper de bevolking van 
de minst bezochte universiteit bedroeg, hebben zij nu het aantal
stuc
genten van ieder van onze beide rijksuniversiteiten lichtjes
overtroffen.
2 de totale aangroei en de aangroei
PER STUDIERICHTING
Tien jaar geleden, in 1954-55, bezat ons land 22.769 hogeschool­
studenten, vreemdelingen inbegrepen; nu zijn er niet minder dan 
38.366, waarvan 35.067 Belgische studenten en 3.299 vreemde­
lingen.De aangroei van de hogeschoolbevolking in België tijdens de
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Wat het aantal Belgische studenten, die hier in ae twee cci&lc 
kolommen werden opgegeven, betreft, verliep het groeirithme als 
volgt: 21.579 I954'5 5 5 22.670 (-j-1.091) in 1955-56; 23.849
(+1179) in 1956-57; 24.983 (+1134) in 1957-58; 26.527 (+1544) 
in 1958-59; 27.353 (+826) in 1959-60; 28.609 (+1256) in 1960-61; 
J0-325 (+1716) in 1961-62; 32.607 (-1-2.282) in 1962-63; 35.067 
(+2.460) in 1963-64.
Deze verhoging van het globaal aantal studenten sluit echter niet+C2e vernoging van ner giouaai aanuu ox-x. ------------
jn dat alle studierichtingen aan de universiteit dezelfde toenemende 
belangstelling genieten. De twee faculteiten, die in een tijdspanne
Van 10 jaar hun aantal studenten meer dan verdubbeld zagen, 
1 T ■ - VU7* • -h- ~ A o’-*** xro n A \Y7pf-pn-
\^AA Ao jaar n  aa tal biuucuicjLi VJ.£ULJL V --------j
2ljn deze van de Letteren en Wijsbegeerte en deze van de Weten­
schappen. De eerste faculteit groeide aan van 2.629 studenten 
i954~55 tot 6.338 in 1963-64; de tweede van 2.435 tot 6.222. 
yok de Politieke, Sociale en Economische Wetenschappen, die 
In de Rijksuniversiteiten nog deel uitmaken van de Faculteit----van
de Rechten, doch in onze Vrije Universiteiten over een eigen Facuj 
teit beschikken, verdubbelden nagenoeg hun aantal studente^ 
De Faculteiten van Geneeskunde, die in België steeds de mee$! 
bevolkte waren, groeiden aan met nagenoeg 50 % : nl. van 6.80^ 
tot 9.529 studenten. De Faculteiten van de Rechten maakten 
echter op de algemene evolutie een uitzondering. Hun studenten, 
aantal is tot in de jongste jaren steeds blijven dalen : van 4.058 in
1951-52 tot 2.993 in 1960-61 .Sedertien boeken zij echter opnieuw 
een lichte aanwinst.
In onderstaande tabel geven wij de evolutie van de studenten­
bevolking per studierichting per periode van 5 jaar met telkens 
tussen haakies dp mJ.— j
Kerkelijkc Wetenschappen . 













449 5 7° (+ 121)






2-43 5 3.826 (+ ï-391)
6.809 7.881 (+ i.°7z)
329 OO'’T (+ 7i)
2.641 3-749 (+ 1.108)
825 677 (- 148)
1.578 1.963 (+ 335)
2.906 4.600 (+ ï.694)
618 ï.023 (+ 4°5)
96 148 (4- 52)
1963-64
!Pri ■! 8 tot 25 jaar en het aantal hoogstudenten per provincie. De cen- 
traal-gelegen provincie Brabant is met haar twee vrije universi­
teiten, te Leuven en te Brussel, ongetwijfeld het meest bevoor- 
deligd; dan volgen de 4 Waalse provincies, die in verhouding tot 
hun jeugdige bevolking nog steeds meer universiteitsstudenten 
leveren dan de Vlaamse provincies.
Als men de procentuele deelname aan het hoger onderwijs voor 
de verschillende provincies vergelijkt met de' toestand van twee 
jaar geleden, dan stelt men vast dat Brabant en de twee Waalse 
provincies, Luik en Luxemburg, een lichte achteruitgang kenden, 
terwijl Henegouwen en Namen een kleine vooruitgang boekten. 
Al de Vlaamse provincies, met uitzondering van West-Vlaanderen, 
vermeerderden hun procentuele deelname aan het hoger onder­
wijs.
1.054 (+ 484)
6.338 (+ 2.251) 
3.378 (+ 90)
6.222 (+ 2.396) 




3.198 (+ 1.235) 














1961-62 % 1963-64 %
«-uuuuipioina s, nat in de laatste jaren werd afgeleverd, 
kende natuurlijk een analoge evolutie per studierichting. Voor 
de Faculteit van Letteren en Wijsbegeerte steeg dit van 487 in 
1953-54 tot 998 in 1962-63; voor de Wetenschappen van 426 tot 
991; voor de Geneeskunde-Farmacie van 935 tot 1.196; voor de 
Toegepaste Wetenschappen van 454 tot 645. Alleen voor de 
Faculteit van de Rechten daalde het aantal van 670 in 1953-54 
tot 462 in 1962-63. Ook de landbouwkunde verliest bij onze
studenten aan belangstelling, terwijl de Veeartsenijkunde sta­
tionair blijft.
3. HET AANTAL HOOGSTUDENTEN PER PROVINCIE
Er werd reeds dikwijls de nadruk gelegd op de opmerkelijke 

























* 4- de TAALVERHOUDING IN HET HOGER ONDERWIJS
Het is bekend dat de wanverhoudingen, die op taalgebied in het 
Belgisch hoger onderwijs bestaan, nog meer aanstoot kunnen 
geven dan de ongelijke verdeling van onze hoogstudenten over 
de verschillende provincies. Het ene verschijnsel houdt trouwens 
met het andere verband. Niet alleen zijn de Vlaamstalige instel­
lingen voor hoger onderwijs merkelijk minder bevolkt, maar 
het Vlaamse grondgebied zelf verleent gastvrijheid aan Frans­
talige instellingen. De taalwet van 1932, die voor het lager en 
tniddelbaar onderwijs het principe „streektaal is onderwijstaal” 
huldigt, is immers niet toepasselijk op het hoger onderwijs.
170
Dit heeft voor gevolg dat het aantal afleverde diploma’s voot 
Middelbaar onderwijs wel ongeveer de verhouding weergeeft va^ 
de Vlaams-Waalse bevolking in België; in 1962-65 werden 18.132 
diploma’s van hoger middelbaar onderwijs afgeleverd, waarvan 
9.825 Vlaamse en 8.305 Franse. Van deze 18.132 afgestudeerde 
humaniorastudenten lieten er zich 9.767 inschrijven aan de uni- 
versiteiten of hogere onderwijsinrichtingen. Van deze 9.767 
verkozen er echter 5.290 hun hogere studies in het Frans te onder­
nemen, terwijl er zich slechts 4.477 bij Vlaamse instellingen lieten 
inschrijven.
Toch is het verheugend vast te stellen dat de Vlaamse achterstand 
inzake hoger onderwijs geleidelijk wordt ingelopen. Twee jaar 
geleden, in 1961-62, telde men in België 13.098 of 43,19% 
Vlaamstalige hoogstudenten tegen 17.222 of 56,81 % Franstalige. 
In 1963-64 studeren 16.004 °f 45, 64 %Vlaamstalige tegen 19.063 
of 54,36 % Franstalige studenten.


















































16.004 45,64 19.063 54,36
Deze tabel wijst uit dat 1.376 jonge mensen, die in de 4 Vlaamse 
provincies wonen, hun hoger onderwijs genieten in het Frans. 
Tegenover dit grote aantal is het slechts een kale troost te ver­
nemen dat er alles samen 33 studenten woonachtig zijn in de 4 
Waalse provincies, die Nederlands hoger onderwijs genieten. 
Het ergst is het echter gesteld in de tweetalige provincie Brabant, 
waar meer dan 3/4 van de studenten naar Franstalige hogere 
onderwijsinrichtingen trekken.
Prof. Dr. Theo Luykx
nvËRZlCHT der BELGISCHE HOGESCHOOLBEVOLKING (1963-•64) C)
Nederlands Frans Totaal
te Gent .................
«ijksufl. ;teit te Luik.............. . • • •
ftiiksU° Médicine Vétérinaire de Cureghem
Ecok^.j, g Militaire School .............
P^Aeronome 4 Gembloux ........
lastitut „hogeschool — Gent ......
RÜksl<bh Instituut voor Overxese
— Antwerpen ..............



















R.ijksn‘iriu____ _ ___ ____ _ _ — -
der Rijksinstellingen . . . 5.917 (4-77°) 5.019 (4-615) 10.956 (9.385)
PaOVINCMAL EN STEDELIJK ONDERWIJS . .
V”lté Polytechmque de Mons ...••••







730 (521) 730 (521)
Katholiek vrij onderwijs
Katholieke Universiteit te Leuven .... 
Faculté Universitaire St-Louis - Brussel. . . 
Facultés Universitaires N.-Dame - Namen 
St-Ignatiushandelshogeschool - Antwerpen 













Handelshogeschool voor Juffrouwen 133 (10°) j 233 (200)
Institut Catholique des Hautes Etudes 
Commerciales — St-Pieters Woluwé 





Totaal ............. 9.308 (7-875) 8.079 (7-328) 17.387 (15-103)
‘t- Ikijzinnig onderwijs
Universiteit van Brussel............. 656 (424) 4-993 (4-6o8)
1 5.649 (5-032)
Totaal 656 (424) 4.993 (4.608) 5.649 (5-OS 2)
■ïyy EN neutraal onderwijs
colc des Hautes Etudes Commerciales
j jCt ^°nsulaires — Luik .................°8cr Instituut voor Bestuurs- en Handels- 
--_^J^^*ischappen — Elsene................................ 115 (129)
221 (255) 221 (255)
115 (229)
^Jotaal 115 (129) 221 (255) 336 (284)
[ Volledig Totaal ............. 16.004 (13.098) 19.063 (17.227) 54.36 %(56,8i%
35.067 (30.325X2)
45,64%(43,19%,
(,) „p , februari .964. De cijfer, <»,seu haakje, geveu het aantal ..udenten aan
